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I. Resumen Ejecutivo 
Hasta el momento, los restaurantes de comida rápida en Nicaragua han sido negocios muy 
lucrativos. Sin embargo, el impacto que tiene sobre la población nicaragüense no es 
positivo. Pues, tan solo el 13% de jóvenes mayores de 20 años ya padecen de diabetes, 
influenciado en la mayoría de los casos por el consumo excesivo de comida chatarra.  
Sin embargo, en los últimos años se ha visto una propagación de puestos de batidos, como 
propuesta para el consumo de frutas naturales.  
Fruitness 
Fruitness (palabra en ingles; cuya traducción significa fructosidad) es una propuesta que 
fusiona el servicio de comida rápida saludable y el desarrollo de un programa de RSE a un 
largo plazo; diferenciándonos de los demás por ser un restaurante móvil. 
Nuestro producto se concentra en la producción de ensaladas y batidos entre ellos los 
famosos smoothies a base de frutas naturales, siempre con la más alta inocuidad en los 
alimentos; que como resultado final tendremos un producto con contenido proteico y 
vitamínico que contribuirá con la salud de los consumidores. 
La elaboración de nuestros productos no requiere un proceso complejo de producción, pues 
nuestros utensilios permiten que el proceso de elaboración dure  entre 2 a 10 minutos, 
dependiendo del producto. 
Proceso de elaboración: 
 Recolección de materia prima 
 Inspección de materia prima 
 Almacenamiento 
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Nuestra Misión es ofrecer una variedad de productos saludables y de alta calidad, a precios 
módicos, con una excelente presentación y un sabor que satisfaga los paladares más 
exigentes, de aquellos que cuidan su salud y bienestar, y que buscan siempre nuevas 
alternativas de comida rápida. 
Nuestra Visión es ser pioneros y líderes en el mercado de comida rápida saludable a nivel 
nacional, consolidarnos como una franquicia, siempre comprometidos con todos los ejes de 
RSE. 
Estaremos ubicados en Camino de Oriente, cerca del Gimnasio Fit Club. Pues es una zona 
concurrida por el segmento de mercado media-alta al cual pretendemos dirigirnos. Y sobre 
todo porque hay instituciones públicas, universidades, colegios y empresas como mercado 
potencial. 
Fruitness S.A se distingue por las siguientes ventajas competitivas: 
 Producto a base de materia prima 100% natural y saludable, con propiedades 
nutritivas en minerales y vitaminas que contribuyan al cuidado de la salud. 
 Instalaciones con complejidad tecnológica (Restaurante móvil) 
 Nueva alternativa en el servicio de comida rápida saludable 
 Platos servidos creativamente (imágenes visuales) 
 Precios accesibles 
 Bajos costos de producción 
 Inocuidad en nuestros productos 
Distintivos competitivos 
 RSE como estrategia de marketing 
 Distinguirnos en las normas ISO 22000 (Gestión de Inocuidad de los Alimentos) 
 Uso de las Redes sociales 
Fruitness 
 









El monto de nuestra inversión es de US$ 38,104 por el cual lo financiaremos con un 
préstamo bancario de US$ 35,000 y con los $3,104 son nuestros propios recursos. Nuestro 




La innovación no implica meramente crear algo nuevo; sino revolucionar la manera en el 
que ofrecemos un servicio de los que el mercado nicaragüense está acostumbrado. Por eso, 
Fruitness significa una alternativa para ofrecer un servicio como lo es la comida rápida, 
pero cuidando al mismo tiempo la salud de nuestros clientes. 
  
Gerencia General 
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 Antecedentes 
Literalmente, la modalidad de "comer en la calle" es un modelo de negocio aceptado con 
éxito en EEUU. En realidad es muy común. Este modelo de negocio está inspirado en la 
confianza del público a lo que esta ingiriendo, venciendo el miedo de los riesgos que 
implica comer en la calle; puestos que estos negocios cocinan todo tipo de comida 
internacional y con un sabor irresistible a la misma altura que los restaurantes de cinco 
estrellas a los cuales no todos tienen el privilegio ni la capacidad adquisitiva de poder pagar 
un precio alto por un plato. Sin embargo, el modelo de "comer en la calle" representa una 
alternativa para todo aquel que transite las aceras, que desee una comida de calidad, 
higiénica, exquisita y sobre todo al alcance de su presupuesto. 
En el 2011, Fox Live transmitió un nuevo reality show llamado "Eat Street" la cual 
reflejaba el placer culinario en trailers inclusive en minivans; ofreciendo una gran gama de 
comida y sabores a las ciento de personas que transitaban las calles de Toronto, Canadá.  
Aunque la comida que se ofrece en los camiones de alimentos es exquisitamente sabrosa, al 
mismo tiempo el mismo conductor y comediante James Cunningham se refiere a la misma 
como "comida sucia"; no por ser antihigiénica, sino por tener altos contenidos de grasas y 
carbohidratos. Gran parte del menú se compone de hamburguesas y carnes rojas. 
Durante años, el concepto que prevaleció de comida rápida en Nicaragua se relaciono solo 
con comida chatarra. El monopolio que sustentaban las empresas multinacionales de 
comida rápida, tales como McDonalds y Burger King les permitió expandirse como 
franquicia. Sin embargo, han abastecido a la sociedad nicaragüense con comida chatarra 
que usualmente afectan la salud, al tener altos niveles de carbohidratos y grasas malas que 
solo provocan a largo plazo diabetes y sobrepeso.  
En 1954 Burger King fue fundado por Whopper. Pero en 2010 la Compañía ya había sido 
comprado por 3G Capital. Siendo la segunda cadena más grande del mundo de comida 
rápida, se instala en Nicaragua en mayo del 2002 con su sistema de franquicias y 
especializándose en las hamburguesas. 
Fruitness 
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Pollo Tip Top el cual inicio con su primer restaurante especializado de pollo rostizado en 
Managua, en el año 1958; por el señor Claudio Rosales Tiffer y Lina Lacayo Fiallos; es 
ahora una cadena multinacional de restaurantes no solo en Nicaragua sino en 
Centroamérica y para el mundo. Actualmente tienen minivans móviles ubicados 
estratégicamente en el Puerto Salvador Allende, teniendo éxito por estar en una zona 
turística; siendo esto una idea creativa, que reduce los costos de inversión en 
infraestructura. No obstante al igual que McDonalds y Burger King siguen siendo grandes 
franquicias, que ofrecen comida rápida con servicio express, incluyendo su nueva 
modalidad de minivan; que siguen ofreciendo aun, comida rápida chatarra. Sin poder 
romper aun con la mentalidad equivoca de muchos nicaragüenses que la comida saludable, 
no le da gusto al paladar. 
Por eso, en Nicaragua hay alternativas de Restaurantes que ofrecen un menú variado de 
comida saludables. Principalmente en el centro de Managua, como Ola Verde cuyo lema 
"Deliciosamente saludable" enfatiza su propósito que es el de entretener a su clientela 
comiendo sanamente.  
Desde el 2003 Ola Verde comenzó su negocio en Nicaragua, y se estableció en Carretera 
Masaya; cuyo propósito fue establecer desde el primer momento una relación de "ganar-
ganar" entre los consumidores y productores nacionales; teniendo un impacto significativo 
en la producción agropecuaria. Ola Verde se ha convertido en uno de los principales 
demandantes en el Mercado nacional de productos orgánicos y ecológicamente sostenible, 
sobre todo con alto valor nutricional, para crear comidas naturales que son deliciosamente 
saludables. Sin embargo el compromiso de este restaurante no se detiene hasta ahí; la 
necesidad de concientizar a la sociedad sobre la buena alimentación es parte de su misión 
por lo que educan nutricionalmente a la comunidad por medio de publicaciones de artículos 
en los periódicos y también en los programas de televisión nacionales. 
Distribuidora Dos Robles S. A establecida en 1974 en Managua por Julio Cesar Rocha; 
cuyo lema "Vendemos Salud" refleja la misión y lo que es la empresa; son grandes 
distribuidores  e importadores de Frutas Frescas a los consumidores nicaragüenses. 
Fruitness 
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Sin embargo son restaurantes y distribuidoras con locación fija; cuyas instalaciones no 
corresponden a nuestra idea de camiones de "comida rápida saludable". 
Lo que se aprecia en las calles o sobre las carreteras de nuestro país, es el asentamiento de 
Fritangas, a los cuales la sociedad tiene accesibilidad, pero es otra manera de incurrir en 
comida que llenan el estomago, pero que no son alimenticias. Puesto que la mayoría de 
platos que se venden sobre las aceras son fritos. Lo único natural que se ofrecen a los 
comensales son frescos naturales; no obstante los vendedores ofrecen más gaseosas que 
frescos naturales. La inversión en este tipo de negocios son relativamente bajos puesto que 
no se paga renta; por tal razón abundan las fritangueras en las calles de Managua y el resto 
del país. 
Mirna Vallejo quien inicio su propia Fritanga en 2003, en el distrito VII de Managua; ha 
sido un éxito y su esfuerzo fue reconocido por la Alcaldía de Managua en 2013 como la 
Fritanga más Limpia y Bonita por tener buenas prácticas de higiene y una gastronomía 
típica de Nicaragua. 
En Nicaragua, el tema de la RSE es un término relativamente nuevo, que solo se cree 
aplicable por las grandes corporaciones como Casa Pellas y empresas multinacionales. Sin 
embargo, las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) dirigen una parte de sus acciones a 
actividades socialmente responsables, como proyectos sociales; aunque no implica que 
tengan trazado un plan estratégico de RSE; puesto que muchos nicaragüense tienden a 
confundir la RSE como filantropía. Desconociendo y subestimando la RSE como una 
estrategia de posicionamiento de una marca, producto o servicio. 
Casa Pellas fundada en 1913 en Granada por  Don Carlos Pellas, es ahora un consorcio 
empresarial de prestigio con más de 10 décadas, quienes han estado comprometidos con la 
sociedad a través de su programa de RSE. Sin embargo el Grupo Pellas solo abarca 5 de los 
7 ejes que componen la Responsabilidad Social Empresarial: Medio Ambiente, 
Proveedores, Publico Interno, Comunidad y Gobernabilidad.  
Las demás empresas al ver el éxito del Grupo Pellas y comprometidos con la comunidad y 
aportar al crecimiento y desarrollo socio-económico de los nicaragüenses. También han 
puesto un especial interés por la RSE en Nicaragua. 
Fruitness 
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III. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
3.1 Proceso creativo para determinar el producto de la empresa 
El surgimiento de una empresa comienza a partir de la lluvia de ideas; pues es ahí donde se 
encuentra la creatividad para innovar en un bien o servicio. De tal manera, que sintetizamos 
nuestras ideas así: 
 
a) Ideas del equipo 
La siguiente tabla es una herramienta en la que se expresa una lluvia de ideas, para 




Características NECESIDAD O PROBLEMA QUE 
SATISFACE 
1. Opencars Instrumento que permita 
abrir fácilmente tu carro 
en caso de quedarse las 
llaves dentro del vehículo 
Abridor fácil de carros 
2. Biblioteca Digital Dispositivo electrónico 
con acceso a todos los 
libros 
Accesibilidad a la comunidad académica a 
libros digitales, que están protegidos por 
derecho de autor 
3. 100% creativo Forros con diseños 
creativos para 
computadoras 
Alternativa de forros para computadoras que 
refleje una tendencia de moda.  
4. Phlegm suction Tubo que succiona flema 
de los pulmones 
Una manera alternativa de succionar la flema 
sin necesidad de hacer una traqueotomía. 
5. Fruitness Restaurante móvil que 
ofrezca platos creativos y 
saludables al cliente, con 
un enfoque de   
responsabilidad social 
empresarial 
Promover el turismo y el entretenimiento 
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b) Ideas seleccionadas 
Esta tabla es nuestra piedra angular para analizar de acuerdo a los criterios establecidos, la 
factibilidad de cada una de las ideas: 
 
Se Evalúa de 1 a 5 cada criterio seleccionado, donde cinco implica que cumple en mayor medida el 
criterio evaluado 
Fruitness obtuvo la más alta puntuación, bajo los criterios de innovación al revolucionar el 
modelo de servicio que ofrecen en un restaurante, al incorporar la movilidad como un 
elemento creativo y estratégico de mercadeo. Hay un fuerte mercado potencial al cual está 
dirigido el servicio de comida rápida saludable; y sobre todo el requerimiento de capital es 
relativamente bajo al depender de insumos de bajo costo para la producción. 
Sin embargo, los resultados cuantitativos reflejan una reñida diferencia de puntos entre las 
ideas. Así que es necesario hacer una nueva evaluación tomando en cuenta otros criterios 
que nos oriente hacia cuál de ellas es más viable como nuestro plan de negocio. 
 
  













5 5 5 3 
18.00 
3 100% creativo 4 4 4 3 
15.00 
4 Phlegm suction 3 2 5 2 
12.00 
5 Fruitness 5 5 4 5 
19.00 
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Segunda Evaluación. 
La siguiente tabla contiene nuevos criterios a evaluar que nos orienta a determinar el éxito 
de nuestro plan de negocio: 
Ideas/Criterios Barrera de 
Entrada 
Disponibilidad 






2. Biblioteca Digital 3 2 2 5 12 
3. 100% creativo 4 3 2 5 14 
5. Fruitness 5 5 5 5 20 
  
Nuevamente Fruitness obtiene el más alto puntaje; esta vez en barrera de entrada puesto 
que son relativamente bajas, hay muchas oportunidades de establecer un restaurante. La 
materia con la que haremos los platos se encuentran en cualquier mercado nacional, y sobre 
todo por utilizar los insumos nacionales e internacionales de bajo costo. 
c) Descripción de la idea seleccionada 
La esencia del éxito de Fruitness radica en brindar un servicio que fusiona creativamente en 
cuatro aspectos importantes; la rapidez, salud, movilidad y RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial); con los cuales pretendemos garantizar la accesibilidad del publico a una 
"comida rápida saludable", economizando el tiempo de preparación de los platos así como 
el tiempo del cliente.  
3.1.1 Justificación de la empresa 
Fruitness comprometido con brindar el mejor servicio en la nueva modalidad de comida 
rápida saludable y buenas prácticas de  RSE; viene a satisfacer el paladar del cliente con 
una variedad de ideas creativas y coloridas de platos hechos a base de frutas naturales que 
mejoren el metabolismo del ser humano y contribuya en mayor medida en generar 
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3.2  Nombre de la Empresa 
a) Lluvia de ideas para determinar posibles nombres para la empresa 
  NOMBRE DESCRIPTIVO ORIGINAL ATRACTIVO CLARO SIGNIFICATIVO AGRADABLE TOTAL 
1 FOODMOVIL 5 3 2 3 2 2 
17.00 
2 HealthyFood 5 1 2 2 4 2 
16.00 
3 100%saludable 5 4 4 5 4 4 
26.00 
4 Fruitness 5 5 5 4 5 5 
29.00 
5 Fruitlovers 5 3 5 4 4 5 
26.00 
 
b) Nombre seleccionado 
Fruitness 
c) Motivos para utilizar  el nombre "FRUITNESS". 
Fruitness traducida al español como" frutosidad" describe la base de nuestra producción , y 
es la utilización de frutas naturales con altos contenidos de vitaminas y minerales para 
realizar los más exquisitos  platos, que perpetúen en el paladar de los espectadores una 
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3.3 Descripción de la empresa 
3.3.1 Tipo de empresa (Giro) 
Tipo de empresa 
Es una empresa mixta, es decir que mezcla actividades de servicios con actividades de 
producción. Al igual que en los restaurantes, se compran los ingredientes o materia prima a 
los proveedores, se llevan a cabo algunos procesos de cocina o elaboración de la materia 
prima, hasta convertirla en un producto final (lo que la convierte en una empresa de 
producción), y ese producto final es inmediatamente servido a los consumidores finales que 
son sus mismo clientes (lo cual la convierte también en una empresa de servicios). 
Si bien esta empresa tiene un concepto similar al de los restaurantes de comida rápida, tiene 
una particularidad que son sus instalaciones. La mayoría de restaurantes en el país están 
ubicados en locales que representan grandes inversiones o altos costos de renta, sin contar 
con los gastos que estos generan de energía eléctrica, agua, en algunos casos internet, entre 
otros. Fruitness en cambio, pretende iniciar sus operaciones con trailers, que además de 
generar costos menores a los de comprar o alquilar un local, están más apegados al 
verdadero concepto de comida rápida. En sí, la idea de estos trailers no es únicamente 
disminuir costos, sino también de brindar una imagen moderna y sofisticada al concepto de 
comer en la calle, y además de eso, beneficiarse de su movilidad para elegir la ubicación de 
la empresa. 
Giro de la empresa 
Fruitness S.A está dirigida específicamente a la industria alimenticia, pero por sus 
características podría también calzar en las industrias de salud, entretenimiento y fitness. A 
lo que esto se refiere es que Fruitness no busca únicamente satisfacer la necesidad de 
comer, sino de brindar nuevas opciones saludables a base de frutas, que según revelan 
varios estudios, evitan y ayudan a prevenir diversas enfermedades; también pretende suplir 
la demanda de comida rápida, que es una forma de entretenimiento en el país, ya que a 
veces las personas prefieren salir a comer ya sea por falta de tiempo, por no cocinar, o 
simplemente por probar algo diferente; y finalmente, puede asociarse también con el estilo 
Fruitness 
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de vida fitness, ya que las opciones de su menú y absolutamente todos los ingredientes que 
se utilizan están muy enfocados en la reducción de calorías y nutrición balanceada. 
3.3.2 Ubicación y tamaño de la empresa 
De acuerdo a la inversión inicial y a la cantidad de empleados que se requieren, que son 
$38,104  y cinco personas respectivamente, Fruitness está catalogada como una PYME, por 
supuesto, con intenciones de expandirse a mediano y largo plazo. 
 
La ubicación de la empresa ha sido cuidadosamente seleccionada, tomando en cuenta la 
ubicación de sus proveedores, la movilidad de sus instalaciones, pero enfocándose 
primordialmente en la ubicación de sus clientes. Luego de realizar algunos análisis, se llegó 
a la decisión de abrir una sucursal en Camino de Oriente, cerca del gimnasio FitClub. 
Ambos puntos se encuentran en zonas céntricas de la ciudad a las que tiene acceso la 
mayoría de nuestro segmento de mercado, y sobre todo, la clientela de estos dos gimnasios 
que son nuestro mercado meta inicial. 
3.4 Descripción del producto y/o servicio ofrecido por la Empresa. 
Fruitness pretende convertir las frutas en un sustento alimenticio, que le brinde a sus 
clientes un sin número de propiedades que le ayuden a mejorar y conservar su salud, y que 
a la vez satisfaga su exigente paladar con una variedad de opciones, desde delicatesen, 
parfaits, ensaladas hasta los ya mencionados batidos, todos a base de frutas y algunos otros 
ingredientes saludables (en su mayoría nacionales), con una muy atractiva presentación, por 
supuesto con énfasis en la calidad e inocuidad de sus productos, y todo esto a precios 
moderados. 
Nuestro productos: 
  Smoothies and shakes (con leche, con agua o frutas mixtas) 
 Energy booster (apio, piña, limón, espinaca, agua de coco y agua) 
 Anti oxident (manzana, mixed berries, hierbabuena y agua) 
 Rich (naranja, fresa y agua) 
Fruitness 
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 Pre Workout (mango,  
 Icecream (solo frutas frozen) 
 Parfaits (con frozen yougurt, granola y semillas) 
 Fruit salads (frutas mixtas con yougurt, granola o semillas) 
 
3.5 Identificación de oportunidades de Mercado. 
La diabetes tiene presencia en el 13% de los nicaragüenses mayores de 20 años, es decir, 
unas 440,000 personas aproximadamente según la Fundación Nicaragüense para la 
Diabetes; y las causas se encuentran en el sobrepeso y la obesidad. La prevención está en la 
alimentación balanceada y el ejercicio. 
Un puesto de batidos naturales y saludables, que ofrece variedad de sabores y propiedades, 
un servicio rápido, precios competitivos y alta calidad es en la actualidad lo más cercano a 
las soluciones para las personas preocupadas tanto por su salud y bienestar, como por la 
calidad e inocuidad de los alimentos que se pueden consumir en la calle a un precio 
módico. 
A la fecha no ha surgido ningún negocio que pueda romper con algunos clichés, como por 
ejemplo, que no toda la comida rápida es comida chatarra o antihigiénica, y no toda la 
comida saludable es insípida o incapaz de satisfacer el paladar.  
Ubicar nuestro puesto de comida rápida saludable en las afueras de los gimnasios genera 
ganancias-ganancia tanto para quien llega a ejercitarse al gimnasio como a nosotros. Puesto 
que este segmento de mercado puede complementar su ejercicio ingiriendo comida sana y 
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3.6 Misión de la Empresa 
Ofrecer una variedad de productos saludables y de alta calidad, a precios módicos, con una 
excelente presentación y un sabor que satisfaga los paladares más exigentes, de aquellos 
que cuidan su salud y bienestar, y que buscan siempre nuevas alternativas de comida 
rápida. 
 
3.7  Visión de la empresa 
Ser pioneros y líderes en el mercado de comida rápida saludable a nivel nacional, 
consolidarnos como una franquicia, siempre comprometidos con todos los ejes de RSE. 
 
3.8 Objetivos de la empresa 
Objetivo general 
Analizar las opciones y posibilidades de introducirse, posicionarse y expandirse en el 
mercado de comida rápida saludable en Nicaragua. 
 
Objetivos específicos 
A corto plazo… 
 Mediante una cuidadosa selección de ubicación, posicionarse en el mercado meta 
(clientes que asisten regularmente a algunos gimnasios específicos de la capital). 
 Realizar campañas publicitarias a través de las redes sociales para atraer una mayor 
diversidad de clientes potenciales, acompañada de incentivos para los mismos y 
otras estrategias de mercadeo. 
 Conseguir acuerdos con proveedores de productos, tanto nacionales como 
internacionales, a utilizar en el menú. 
 Generar utilidades de 30% mensual. 
Fruitness 
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A mediano plazo… 
 Recuperar el 100% de la inversión en un periodo de 18 meses. 
 Consolidarse en el mercado actual y continuar expandiendo la cartera de clientes a 
través de nuevos menús, con muchas más opciones alimenticias y los mismos 
fundamentos. 
 Promover negocios inclusivos con productores nacionales, y obras benéficas en pro 
de las comunidades de escasos recursos de la región. 
 Abrir sucursales fuera de la capital en un periodo de 24 a 36 meses. 
 Atraer la atención de turistas, inversionistas y otras empresas interesadas. 
 
A largo plazo… 
 Posicionarnos como líderes en el mercado nacional de comida rápida saludable. 
 Asociarse con algunos gimnasios, instituciones y empresas del país para ser los 
principales proveedores de alimentos para sus clientes, sus estudiantes y sus 
trabajadores. 
 Convertirse en una franquicia a nivel nacional, y expandirse a nivel 
centroamericano. 
 
3.9  Filosofía de negocio 
 Innovación: 
Desarrollamos opciones innovadoras que garantizan el éxito, enfocándonos en todas las 
tendencias que existen en el mercado moderno y fusionando varias de estas para generar un 
nuevo mercado potencial. 
 Calidad: 
El sabor exquisito de nuestros productos, su excelente presentación y la eficiencia con la 
que nuestros clientes son atendidos, son la clave de nuestro éxito. Luchamos 
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 Inocuidad: 
Desde la cuidadosa selección de todos y cada uno de nuestros ingredientes hasta las buenas 
prácticas en nuestros puestos de venta garantizan la inocuidad de nuestros productos. 




Estamos altamente comprometidos con nuestros clientes, con nuestros trabajadores, con 
nuestros proveedores, con el medio ambiente y con la sociedad. Buscamos alternativas 
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3.10 Análisis FODA 
 ANÁLISIS INTERNO (EMPRESA) 
Fortalezas: Debilidades: 
F1-La RSE como estrategia de 
marketing 
F2-Precio competitivo 
F3-Producto dirigido a contribuir 
con la salud del cliente 
F4-Bajos costes de producción 
F5-alto contenido nutritivo 
F6-rapidez  del servicio al cliente 
D1-Importación de 
productos internacionales  
D2-Cumplir con todas las 
medidas ISO 
D3-Complejidad 
tecnológica en las 
instalaciones 
D4-Capacidad de inversión 
D5-Falta de reconocimiento 


















     
Oportunidades  FO (Maxi-Maxi) DO(Mini-Maxi) 
O1-Alianza con proveedores y  
productores nacionales 
O2-Tecnologias alternativas 
O3-Poder adquisitivo de los 
consumidores 
-Aprovecha el poder adquisitivo de 
los consumidores para poner un 
precio competitivo 
-Alianza con proveedores y 
productores nacionales  para 
reducir los costos de producción  
-Búsqueda de Nuevas 
tecnologías alternativas para 
la infraestructura 
-Posicionarnos en el 
mercado con el uso de la 
mercadotecnia 
-Apoyo de la Alcaldía 
Amenazas:   
A1-Inflación 
A2-altos aranceles de importación  
de insumos 
A3-Competencia 
A4-Preferencias del consumidor a 
la comida rápida chatarra 
-Identificar Proveedores que 
importen a Nicaragua con el más 
alto estándar de calidad y costo-
beneficio 
-Diversificar nuestros productos 
-Diseño de la infraestructura 
según las necesidades de 
producción y seguridad 
laboral. 
-Producción según las 
preferencias del consumidor 
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3.11 Tipo de innovación propuesta 
El aumento de la apertura de restaurantes y franquicias que no contribuyen en dar 
alternativas de un menú saludable a la población. Nos permitió considerar la comida rápida 
saludable como una alternativa, agregándole creatividad, con la particularidad de ser 
socialmente responsables y la movilidad que nos diferencia de cualquier otro negocio. 
En busca de nuevas soluciones Fruitness es un restaurante móvil que viene a satisfacer el 
paladar de aquellos que optan por llevar una vida saludable, a través de una alimentación 
sana. 
 Desde el diseño de las instalaciones de Fruitness se puede apreciar un verdadero reto, pues 
implica una complejidad tecnológica, y al mismo tiempo una alternativa para abaratar los 
costos de inversión y no pagar una renta alta. De tal manera, que es necesario organizar los 
factores de producción y condicionarlo según el espacio del tráiler; incorporando cocinas y 
sobre todo una fuente de energía que abastecerá el sistema eléctrico.  
Aplicar la RSE como estrategia de marketing implica un avance de lo que las PYMES 
comúnmente hacen, pues son socialmente responsables pero no tienen definido los ejes de 
RSE, y mucho menos un plan de RSE. Por eso, desde la creación de Fruitness, nos 
preocupamos por formar y forjar con el tiempo lazos de amistad con la comunidad, 
proveedores y contribuir con el medio ambiente, siendo ecológicamente sostenible. 
3.12 Ventajas competitivas 
 Producto a base de materia prima 100% natural y saludable, con propiedades 
nutritivas en minerales y vitaminas que contribuyan al cuidado de la salud. 
 Instalaciones con complejidad tecnológica (Restaurante móvil) 
 Nueva alternativa en el servicio de comida rápida saludable 
 Platos servidos creativamente (imágenes visuales) 
 Precios accesibles 
 Bajos costos de producción 
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Distintivos competitivos 
 RSE como estrategia de marketing 
 Distinguirnos en las normas ISO 22000 (Gestión de Inocuidad de los Alimentos) 
 Uso de las Redes sociales 
3.13 . Calificaciones para entrar al área. 
Somos estudiantes de la Carrera de Ingeniera Industrial y Diplomacia y Relaciones 
Internacionales. Durante nuestra carrera hemos aprendido conocimientos teóricos y 
prácticos que nos han preparado para la creación de un nuevo modelo de negocio. Con 
nuestra formación, tenemos amplios conocimientos en: 
 Principios de administración 
 Derecho 
 Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 Normas ISO 22000 (Gestión de Inocuidad de los Alimentos) 
 Marketing y Publicidad 
 Gestión de Recursos Humanos 
 Seguridad industrial y higiene 
 Producción limpia 
 Función operativa y gerencial en el sector manufacturero 
 Economía (macro y microeconomía) 









Msc. Manuel A. Salgado R.  
Director Programa Emprendedores  
Tel: 278-3800,   
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4. Análisis de la Industria 
Para analizar la industria o las industrias en las que Fruitness pretende incursionar, se debe 
realizar primero un análisis más general, de algunos factores que influyen directa o 
indirectamente en esta empresa, como la situación económica (PIB, salario mínimo, tasa de 
inflación) y política del país (algunas leyes, confianza del inversionista y apoyo a las 
PYME). 
De acuerdo con el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), en la región Nicaragua será la segunda economía con mayor crecimiento en 
los años 2013 y 2014, después de Panamá con un 5% de crecimiento del PIB este último 
año. 
 Sin duda estas son excelentes noticias para 
el país, ya que esto significa que han venido 
surgiendo nuevas empresas de producción y 
servicios debido a la alta demanda, y ha 
aumentado en general el nivel de vida en 
relación a otros países o a años anteriores.  
Se supone que esto también le da la 
oportunidad a nuevas empresas potenciales, como Fruitness de establecerse en el mercado 
nacional. 
A la vez que aumentan las oportunidades de empresas y de trabajo, aumenta 
significativamente el salario mínimo en el país. En el 2013 se aprobó la incrementación 
tripartitamente del salario mínimo en Nicaragua en un 12% anual, 6% a partir del primero 
de marzo y 6% a partir del primero de septiembre, 
para el sector agrícola con un 12.5% anual y para 
las PYMES un 10% anual. 
Todo es relativo, si aumenta el salario mínimo en el 
sector agrícola, seguramente deberán subir los 
precios de los productos. Esta noticia es buena para 
las personas que trabajan en este sector, no así para 
Fruitness, que deberá tener en cuenta que muchos 
de los precios de sus productos aumentarán 
proporcionalmente para abastecer dichos salarios. 
Por otro lado, sus trabajadores que ganan el salario 
mínimo devengarán un incremento anual del 10%, lo cual es muy bueno para ellos, pero 
nuevamente es un factor importante a ser tomado en cuenta al elaborar sus planillas, y 
deberá basarse en estas cifras. 
Fruitness 
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La tasa de inflación es una forma de medir el balance entre la oferta y la demanda en un 
país. Lo ideal es que haya un balance entre ambas, y que esta tasa no aumente o disminuya 
de formas desorbitantes. 
Nicaragua cerró enero pasado con una inflación de un 0.73%, con lo que la inflación 
general en los últimos 12 meses se situó en el 5,06 %, según el Banco Central. Esto es 2.68 
puntos porcentuales menor a la registrada en el mismo período del año pasado, cuando 
alcanzó el 7.74%. 
Alejándonos del análisis macroeconómico de Nicaragua. Nos adéntranos ahora en el 
estudio de la Industria. 
En 1990 la gastronomía dio un giro en Nicaragua, al incrementar en un 15% anualmente el 
número de restaurantes en Managua.  Desde el año 1990 al 2010 la Asociación de 
Restaurantes de Managua reporto un crecimiento del 500%, pues en la capital se 
contabilizaba 500 establecimientos gastronómicos. De hecho, el 18 de Mayo de 1999 con el 
gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) se estimulo el turismo y el Servicio de 
Alimentos, bebidas y Diversiones con la aprobación de la Ley de Incentivos para la 
Industria Turística de la República de Nicaragua. 
Conociendo estas cifras es más fácil estudiar la oferta y la demanda del mercado de la 
industria de la "Comida Rápida Saludable" a las que Fruitness quiere dirigirse. 
Y es que el tema de la comida rápida no es algo nuevo en Nicaragua, de hecho se ha 
convertido en parte de los hábitos de los nicaragüenses por la simple razón que estos 
negocios, como Mc Donalds tienen precios accesibles para la población media-alta, y es 
mucho mas fácil comprar ya la comida hecha que hacerla. Sin embargo, todavía estamos 
hablando de la industria de la comida rápida chatarra. No obstante la Industria  a la cual 
pretendemos dirigirnos es totalmente nueva. Puesto que queremos ofrecer un servicio de la 
misma manera  que la comida rápida pero con un enfoque saludable y utilizando 
estrictamente las frutas como nuestra base de producción. 
 
4.1 Acontecimientos más recientes en la Industria 
Solamente nos podemos remitir al estudio de la comida saludable y algunos casos de 
comida rápida saludable en Nicaragua. Puesto que en la industria no hay por el momento el 
servicio de restaurantes móviles que ofrecen solamente comida saludable, ni estadísticas 
que nos oriente sobre el crecimiento de la comida rápida (chatarra) y la comida rápida 
saludable en los últimos años. 
Pollos Tip Top, Rostipollo, Pizza Hut son empresas trasnacionales y a la misma vez una red 
de franquicias en Nicaragua que ejemplifican la comida rápida; y al igual que McDonald’s, 
Fruitness 
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muchas otras franquicias intentan adoptar esta nueva tendencia de comer sano. Pizza Hut 
ofrece las populares barras de ensalada, Tip Top ofrece el pollo a la plancha, Subway 
ofrece panes integrales, por mencionar algunos ejemplos conocidos. No obstante, el 
verdadero enfoque de estas franquicias no es la comida saludable sino la comida chatarra. 
En general, la gente quiere deleitar su paladar y ser atendidos de manera rápida, pero 
también buscan su bienestar y salud en los alimentos que ingieren. Intentar mezclar estas 
dos tendencias es sin duda un verdadero reto para las cadenas de comida rápida, algunas lo 
hacen por obligación, como es el caso de las mencionadas anteriormente; otras por pasión, 
como todos aquellos restaurantes y puestos de comida rápida que se enfocan en brindar al 
cliente un menú de alimentos, ensaladas, batidos, refrescos, entre otros, tan naturales y 
saludables como sea posible. 
Un buen ejemplo de este tipo de restaurantes en Nicaragua es La Ola Verde. Desde el 2003 
Ola Verde comenzó operaciones en este país, estableciéndose en Carretera a Masaya; desde 
entonces se ha convertido en uno de los principales demandantes en el mercado nacional de 
productos orgánicos y ecológicamente sostenibles, sobre todo con alto valor nutricional, 
para crear comidas naturales que son deliciosamente saludables. Sin embargo, el 
compromiso de este restaurante no se detiene ahí; la necesidad de concientizar a la sociedad 
sobre la buena alimentación es parte de su misión, lo cual realizan a través de publicaciones 
de artículos en los periódicos y también en los programas de televisión nacionales.  
Al igual que Ola Verde, en Nicaragua existen otras cadenas de restaurantes enfocadas en la 
comida saludable, como Go Green, Ananda, entre otros, que a pesar de estar dirigidos a un 
segmento más grande, no parecen tener la misma demanda.  
Cabe mencionar que todos estos lugares tienen otra cosa en común, y es que están ubicados 
en locales fijos, lo cual hace que sus costos de producción sean relativamente altos. A raíz 
de esto ha nacido una nueva tendencia en el país, cada vez se han venido popularizando 
más los puestos de batidos, que son otra opción saludable e incluso podría convertirse en un 
reemplazo de las comidas, particularmente en el desayuno y en la cena. 
Estos puestos de batidos fusionan las tendencias de comida rápida y comida saludable, a 
precios accesibles, y muchos incluso incentivan la producción nacional, lo que se traduce 
en un valor agregado para sus productos. Recientemente ha habido un auge en este tipo de 
negocio que le brinda a sus clientes todos esos beneficios, y pese a que a no son 
considerados competencia para las demás franquicias o cadenas de restaurantes, son sin 
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4.2 Análisis del Mercado 
Fruitness S.A es una nueva alternativa para el segmento de mercado al cual pretendemos 
dirigirnos. Pues permite que el consumidor tenga acceso a las mismas facilidades y ventajas 
que ofrece la comida rápida, al mismo tiempo que contribuimos a cuidar de su salud. 
Nuestras ventajas competitivas nos distingue en cuanto a la complejidad tecnología que 
implica poner en marcha un Restaurante Móvil de comida saludable, cuya labor será 
abastecer las demandas y necesidades de todas aquellas personas que procuran cuidar su 
rendimiento mental y físico. 
Al alcanzar una aceptación en el mercado y nuevos consumidores, indagaremos mas en el 
mercado internacional de frutas nuevas que tengan alto nivel proteico para la salud, 
permitiéndole al consumidor no solo disfrutar  de las usuales frutas exóticas que se produce 
en Nicaragua, sino darle diversidad a nuestra producción con la importación de nuevas 
frutas exóticas altamente nutritivas. 
4.3 Estructura de la Industria 
La Industria de los Restaurantes son una actividad lucrativa que incentiva el turismo, los 
cuales existen en todos los rincones de Managua. No obstante, la mayoría son MYPYMES 
o emprendimientos de microempresarios, que comenzaron siendo negocios familiares. 
En la Industria hay alternativas para ofrecer a los consumidores platos saludables y 
beneficiosos para la salud. Sin embargo, la población esta tan acostumbrada a comer 
fritanga casi todos los días. Por tal razón, abundan las Fritangueras y los Restaurantes de 
comida rápida chatarra en cada esquina de la ciudad. Y son pocos los negocios que se 
dedican a ofrecer el servicio de alimentos hechos en base de una dieta saludable. Sin 
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4.4 Análisis de la Competencia  
Aunque existen lugares y opciones donde se venden productos similares, no pueden ser 
considerados directamente como competencia, ya que no hay un solo lugar que brinde 
todos los mismos productos de nuestro menú. Sin embargo, los enlistamos, analizamos sus 
ventajas competitivas (como ubicación, precio y productos estrella) con el fin de determinar 
las preferencias, necesidades y capacidad adquisitiva de sus clientes, las posibles y actuales 
ofertas que se les dan, y comprender de mejor manera el comportamiento de este mercado 
en particular. 
 
Nombre Ubicación Ventajas Competitivas 
 
Junto al parque de 
Altamira, detrás de la 
embajada Mexicana. 
 Sucursales a nivel nacional 
y puntos estratégicos. 
 Marca posicionada 
 Pioneros en la modalidad 
de Café-Restaurante 
 
Carretera a Masaya, 
Entrada a Veracruz 800 
mts al este 
 Servicio delivery 
 Publicidad online 
 
Estatua Montoya 10 varas 
al Este, Managua. 
 Segmento de mercado 
vegetariana 
 Prestigio y calidad en 
licuados 
 
León, de la Iglesia la 
Recolección 1 cuadra al 
norte 
 Expertos en batidos 
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4.5  Cinco Fuerzas de Porter 
 
Fuerzas Comparativas 
(5 Fuerzas de Porter) 
Grado Rentabilidad 
Rivalidad entre competidores Media-Alta Bajo 
Poder de negociación con proveedores Baja-Alta Media-Alta 
Poder de negociación de los clientes Media-Alta Baja 
Barreras de entrada Baja-Media Media-Alta 
Amenaza de nuevos competidores Alta Media 
Tabla 2.3 Matriz-Fuerzas Comparativas 
 
 Rivalidad entre competidores 
En primer lugar se encuentra La Casa del Cafe que si bien se especializan en el Café-
Restaurante, han diversificado su producción hacia todo clase de batidos, para acaparar 
nuevos segmentos de mercado. Su posicionamiento en el mercado y la calidad de sus 
batidos le ha permitido fijar precios relativamente altos, a los cuales solo la población 
media-alta tiene capacidad de compra. 
Por otro lado, se encuentran los famosos puestos de batidos y licuados, tales como: 
Frutanga y Ananda como competencia directa, pues Siembras y Cosechas serian un futuro 
rival a largo plazo, cuando nos expandamos hacia los departamentos. 
 Poder de negociación de los proveedores 
Fruitness tiene alto poder de negociación con los proveedores en ciertas materias primas 
como lo son las frutas exóticas. Sin embargo, tenemos baja capacidad de negociación con 
los importadores de frutas como las fresas, kiwi porque son frutas escasas y caras. Por lo 
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 Poder de negociación de los clientes 
Los clientes tienen una alta capacidad de negociación pues aunque en la zona no hay 
puestos de comida saludable rápida, hay alternativas como la comida rápida chatarra o ir 
donde nuestro principal competidor: La Casa del Café en Altamira o Galerías Santo 
Domingo, inclusive en la UAM. 
 Barreras de entrada 
Incursionar en la Industria de la Comida Rápida Saludable tiene un costo elevado en cuanto 
a las instalaciones del Food Truck. Sin embargo, los equipos de producción son 
relativamente pocos y la inversión en ellos es relativamente baja.  La complejidad a superar 
esta en la inocuidad de los alimentos, pues recordemos que nuestra materia prima, son 
frutas, que pueden tardar entre 2 días y algunas una semana en madurar lo suficiente para 
desperdiciarse. Por lo tanto, las barreras de entrada son medias. 
 Amenaza de nuevos competidores 
Fruitness previene que hay una alta probabilidad de la entrada de nuevos competidores, 
con el mismo modelo de negocios y con posibles productos sustitutos de costos de 
producción mas bajo, que permitan que los precios sean más accesibles para nuevos 
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5. Análisis de Mercado 
5.1  Objetivos del Mercado 
 Objetivos a corto plazo 
 
 Identificar las preferencias y necesidades insatisfecha de los consumidores. 
 Entrar al mercado por medio de una fuerte campaña publicitaria sobre  quiénes 
somos, que ofrecemos y cuáles son nuestras ventajas competitivas. 
 Captar un 10% de la demanda potencial en universidades y gimnasios ubicados 
en Camino de Oriente 
 
 Objetivos a mediano plazo 
 
 Reconocimiento de nuestras ventajas competitivas por parte de los 
consumidores. 
 Preferencia del consumidor por buenas prácticas de RSE 
 Realizar estudios de mercado, para introducir nuevos productos en la industria 
y diversificar nuestra producción. 
 Mejorar la calidad en la Atención al cliente 
 Incrementar nuestras ventas en un 50% 
 Ampliar el mercado expandiéndonos con sucursales en los departamentos de 
Masaya, León. 
 
 Objetivos a largo plazo 
 Reforzar las relaciones con proveedores 
 Posicionamiento en el mercado de comida rápida saludable 
 Desplazar en el mercado tanto a  los fuertes competidores, como la entrada de 
nuevos en la industria de la comida rápida saludable. 
 Reconocimiento en la correcta aplicación de las normas ISO 26000 
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5.2 Investigación de Mercado 
a) Tamaño del mercado 
A pesar que nuestro segmento potencial son las personas que asisten diariamente a 
ejercitarse al Gimnasio Fitclub. La ubicación del restaurante , permite que tomemos en 
cuenta otros clientes potenciales, como lo son las instituciones y empresas que se 
encuentran cerca del local. 
Por eso nuestro mercado estará segmentado, según la ubicación y la cercanía que hay con: 
 Gimnasios: Fitclub 
 Universidades: UAM 
 Instituciones 
 Empresas que se encuentran en Camino de Oriente. 
 
b) Segmento Potencial 
Fruitness se enfoca en las personas que concurren los gimnasios, pues el estilo de vida de 
estas es llevar una vida saludable a base de una dieta balanceada de consumo de alimentos 
nutritivos.  
c) Segmento Meta 
Debido a los costos de producción, que repercutirán en los precios del producto y la 
ubicación del local en una zona como Camino de Oriente, Fruitness pretende dirigirse a la 
clase media-alta. 
d) Estudio de Mercado 
Para determinar el consumo aparente de nuestros productos y la viabilidad del la empresa, 
recurrimos a la recopilación de datos, utilizando la encuesta, para determinar las tendencias 
de consumo de nuestro segmento de mercado. 
e) Objetivo del Estudio de Mercado 
 
 Identificar oportunidades en nichos de mercados rentables 
 Aumentar el nivel del confianza en el producto a vender, el lugar y precio 
 Determinar las preferencias del consumidor 
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5.2.1 Encuesta Tipo 
ENCUESTA 
Somos alumnos de la Universidad Americana UAM del IV Año de las carreras de Ingeniera 
Industrial y Diplomacia y Relaciones Internacionales. Actualmente estamos llevando a 
cabo nuestro proyecto de Seminario de Emprendedores, que lleva por nombre Fruitness. El 
cual consiste en un Restaurante Móvil que ofrece un producto final hecho a base de frutas; 
siendo una nueva alternativa en el mercado en la modalidad de comida rápida saludable. 
La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar los hábitos de consumo de la comida 
rápida pero sobretodo cuan dispuesto esta a la comida rápida saludable. Por tanto, le 
agradecemos que seleccione con total sinceridad la respuesta según sus preferencias. 
Sexo: M       H               Edad: 
1. ¿Con que frecuencia consume en un Restaurante de comida rápida? 
Nunca   Todos los días  3 ves a la semana  1 vez al mes 
2. ¿Estaría dispuesto a  cambiar sus hábitos de comida rápida chatarra por la 
comida rápida saludable? 
Si    No 
Si su respuesta fue "si", conteste la pregunta #3. Si su respuesta fue "no" conteste la 
pregunta #4. 
3. De la siguiente lista seleccione 3 razones por la que estaría dispuesto a 
consumir comida rápida saludable: 
 Dieta saludable y nutritiva   Bajar de peso 
 Evitar la comida chatarra   Sentirte y verte mejor (Mas Energía) 
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4. De la siguiente lista seleccione 3 razones por la que no está dispuesto a 
consumir comida rápida saludable: 
 Comida saludable es insípida 
 Comida chatarra más rica 
 No hay puesto de comida rápida saludable 
 Popularidad de los restaurante de comida rápida chatarra 
 Consumir comida rápida (Chatarra) es una habito 
 
5. ¿Con que frecuencia consume comida saludable? 
Nunca    Todos los días    Una vez a la semana 
    Muy eventualmente 
6. ¿En qué turno del día, usualmente consumes comida saludable? 
Desayuno    Almuerzo    Cena 
7. Del siguiente menú, seleccione la comida de mayor preferencia: 
 Smoothies and shakes (con leche, con agua o frutas mixtas)   
 Energy booster (apio, piña, limón, espinaca, agua de coco y agua)  
 Anti oxident (manzana, mixed berries, hierbabuena y agua)  
 Rich (naranja, fresa y agua)  
 Pre Workout (mango, fresa)  
 Icecream (solo frutas frozen)  
 Parfaits (con frozen yougurt, granola y semillas)  
 Fruit salads (frutas mixtas con yougurt, granola o semillas)  
Fruitness 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
C$       Smoothies C$    Energy Booster  C$    Anti oxident C$ Rich 
C$    Pre Workout C$   Ice Cream  C$    Parfaits  C$      Fruit salads 




 Instituciones Publicas 
 Centro comerciales 
10. De la siguiente lista, seleccione por que medio publicitario le gustaría 
informarse acerca de nosotros, de nuestras promociones y productos: 
 Pagina web 
 Facebbok 
 Twitter 
 Spot de radio 
 Manta Publicitaria 
 Televisión 
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o Aplicación de encuesta 
Nuestro universo son las personas de la clase media-alta del municipio de Managua. Según 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Managua poseía una población de 
1,374,025 habitantes en el 2003. Sin embargo, la población del municipio de Managua el 
cual está dividido en VI distritos, es de 937,489 habitantes, según el censo que INEC hizo 
en el 2005. 
Para aplicar nuestra encuesta nos enfocamos en distrito III de Managua pues esta zona ha 
demostrado en los últimos años un mayor dinamismo y crecimiento pues concentra los 
mayores establecimientos comerciales y de servicio para la clase alta y media alta. 
Población: 
Nuestra población es de 190,207 que representan el número de habitantes del distrito III de 
Managua, donde se concentra la clase alta y media-alta. 




     e
2 
Donde: 
n: tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población 
p: proporción de éxito 
q: proporción de error 
e: error permitido 
Z: valor estándar permitido al nivel de confianza 
 
Datos: 
n=?      N=190,207 Habitantes de la clase media alta 
p=95%     q=5% 
e=5%      Z=96% 
   
Fruitness 
 










o Resultados de encuesta 
 
La encuesta fue aplicada a 36 hombres que corresponde el 49% del total de encuestados y a 
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Nuestra muestra consistió en una población relativamente joven. Pues ninguno supera la 
edad de 25 años. De hecho el 75% de los encuestados superaban la edad de 20 años; y el 
25% de los encuestados oscilaban entre la edad de 18 a 19 años. 
 
 41% de los encuestados frecuentan los Restaurantes de comida rápida 1 vez al mes. 
 El 43% consumen frecuentemente 3 veces a la semana 
 Para el 8% que representan los 6 encuestados, frecuentar los restaurante de comida 
rápida ya es un habito.  
 Y para el 8% de los encuestados consumir en un restaurante de comida rápida no es 















todos los dias 
3 veces a la semana 





¿Con que frecuencia consume en un 
Restaurante de comida rapida? 
Fruitness 
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 Los 73 encuestados respondieron que si estaban dispuestos a cambiar sus hábitos 
alimenticios por la comida saludable, sumando un total del 100%. 
 Ninguno de ellos, mostro apatía por la comida rápida saludable pues comer 
sanamente es lo ideal. 
 
si  no  
73 
0 
¿Estaria dispuesto a cambiar sus 
habitos de comida rapida chatarra 
por la comida rapida saludable? 
dieta saludable y 
nutritiva 




de sobrepeso y 
cardiovasculares 
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 La gran mayoría respondió que consumirían comida rápida saludable para prevenir 
enfermedades de sobrepeso y cardiovasculares. 
 El 17% de los encuestados respondieron que estarían dispuestos a cambiar sus 
hábitos alimenticios por ingerir una dieta saludable y nutritiva 
 Otro 17% dijo para bajar de peso 
 El otro 17% señalo para tener más energía, por ende para sentirse y verse mejor. 
 Y el 2% de los encuestados manifestó que la razón es, evitar la comida chatarra 
porque es dañina para la salud. 
 
 Sin embargo aunque el 100% de los encuestados se mostraron interesados en 
consumir comida rápida saludable, también dieron sus razones por la que no 
consumirían esta misma. 
 Y es que el 26% de los encuestados respondieron que no hay puesto de comida 
rápida saludables 
 En segundo lugar, porque la comida saludable es insípida 
 En tercer lugar porque la comida chatarra es más rica 
 Un 7% respondió que consumir comida rápida chatarra ya era un habito 
























Razones por la que no esta dispuesto a 
consumir comida rapida saludable: 
Fruitness 
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 El 49% de los encuestados consumen la comida rápida chatarra muy eventualmente. 
 El 25% todos los días 
 Y el 26%  una vez a la semana 
 
 EL 48% de los encuestados señalaron que consumen comida saludable en la mañana 
 el 47% en el almuerzo  





Frecuencia con la que consume comida 
rapida: 




¿En que turno del dia, usualmente 
consume comida saludable? 
Desayuno Almuerzo Cena 
Fruitness 
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 La gran mayoría de los encuestados mostraron preferencias de consumo por los 
smoothies 
 En segundo lugar, mostraron interés por las fruit salads 
 en tercer lugar, 10 personas eligieron  
 la minoría voto por Pre workout y por Antioxident 
 
 Los precios varían según el menú. Aunque la mayoría se centro entre 30 córdobas, 









Smoothies and shakes (con leche, con agua o frutas mixtas) 
Energy booster (apio, piña, limón, espinaca, agua de coco y agua)  
Anti oxident (manzana, mixed berries, hierbabuena y agua)  
Rich (naranja, fresa y agua)  
Pre Workout (mango, fresa)  
Icecream (solo frutas frozen)  
Parfaits (con frozen yougurt, granola y semillas)  
Fruit salads (frutas mixtas con yougurt, granola o semillas)  
C$15  C$20  C$25  C$30  C$35  C$40  C$45  C$50  C$55  C$60  C$70  C$80  
2 
4 
























¿Cuanto esta dispuesto a pagar? 
Smoothie Energy Booster Anti oxident Rich 
Pre Workout Ice Cream Parfaits Fruit salads  
Fruitness 
 




 La gran mayoría prefieren ubicarnos en universidades, pues existe la demanda del 
servicio de comida saludable en las universidades, ya que la mayoría de los 
estudiantes solo pueden acceder a la típica comida chatarra, que venden dentro de 
estas instituciones. 
 13 personas expresaron en los centros comerciales 
 10 personas respondieron que les gustaría ubicarnos afuera de instituciones 
públicas. 
 Y 9 personas opinaron que preferían encontrarnos afuera de los gimnasios. 
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Consumidor 
 18 personas opinaron que preferían enterarse por la televisión 
 9 personas dijeron que hiciéramos publicidad utilizan mantas publicitarias 
 6 personas quieren mantenerse informados por medio de la pagina web. 
 3 personas opinaron que nos mantuviéramos en contacto a través de twitter 
 Y tan solo 3 personas opinaron por medio de Spot de radio 
5.4  Las Cuatro P 
 Producto: Nuestro servicio esta enfatizado en ofrecer comida rápida saludable, 
hecho a base de frutas y con un precio competitivo en el mercado. Nuestra meta es 
ofrecer una alimentación sana al consumidor, al mismo tiempo que contribuimos 
con un proceso productivo responsable con nuestro medio ambiente. 
 
 Precio: los precios vacilaran entre 2.50 y 8 dólares, los cuales representan ante la 
competencia precios más accesibles. Nuestro objetivo es ser una alternativa en el 
mercado no solo de productos saludables sino que los precios permitan la 
accesibilidad incluso de nuevos segmentos de mercado. 
 
 Plaza: Nuestras instalaciones es un Food Truck, el cual estará ubicado en Camino 
de Oriente, cerca del Gimnasio Fit club, estando en contacto directo con los 
consumidores finales. 
 
 Promoción: nos daremos a conocer por medio de mantas publicitarias y redes 
sociales a través de las cuales estaremos interactuando constantemente con los 
usuarios, a quienes les transmitiremos nuestras promociones y beneficios de ser 
parte de nuestros clientes. Y a largo plazo, estaremos listo para proyectar nuestro 
programa de RSE. 
 
5.5  Mezcla de Mercadotecnia 




Fruitness S.A vende directamente el producto al consumidor final. Para el consumidor, 
implica la manera más eficaz y eficiente de satisfacer sus necesidades, pues está al alcance 
de él, acceder a los productos que ofrecemos, por la corta distancia que implica nuestra 
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proceso de distribución para llegar al consumidor final, menor cantidad de trabajadores, 
equipos e instalaciones utilizaremos para suministrar nuestros productos. 
5.5.2  Promoción del producto o servicio 
Con la finalidad de  incitar al consumidor,  la demanda de nuestro servicio dentro de la 
industria alimenticia. Consideramos que una de las acciones mas importantes a emprender, 
es concientizar a  nuestro segmento de mercado sobre la alimentación sana, para poder 
introducir y posicionar nuestros productos con éxito.  
Por eso, en cada anuncio publicitario proyectaremos información nutricional, así como los 
beneficios que traen consigo consumir las frutas,  que utilizamos como materias primas.  
a) Publicidad 
Nuestra estrategia de marketing es aprovechar de todos los medios de comunicación posible 
y reducir los costos al aprovechar al máximo las redes sociales: 
 Pagina web 
 Facebook 
 Twiter 
La pagina web de nuestra empresa cuya dirección será www.fruitness.com.ni, contendrá 
información empresarial, tales como ¿Quiénes somos?, Ventajas competitivas, como 
surgimos, números de contacto y sobre todo álbum de fotos de nuestro variado menú, así 
como los precios.  
De igual manera están, los medios de comunicación que implican pagar un costo; tales 
como: 
 Manta publicitaria 
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b) Marca 
Nombre del Producto: Fruitness 
Slogan: "Frutas.....que alimentan tu vida" 
Logo:  
 










El fin de utilizar envases 
Termoformador es ser 
ecológicamente 
responsables, pues estos 
contenedores pueden ser 
desechados, mantener la 
temperatura ambiente y 
conservar frescas las frutas. 
Considerando la importancia 
del marketing, el diseño del 
envase contendrá 




Fruitness S.A  nuestra labor es ofrecerle una dieta saludable hecha a base de 
frutas. 
Manténgase en lugar fresco 
Para mayor información: 
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e) Sistema de Promoción y Publicidad 




Empresa  Gasto anual 
USD$ 














5.5.3  Fijación y políticas de precios 
Fruitness S.A 
Costo de Materia Prima 
  
Smoothie Energy Booster Antioxident Rich Pre workout Ice cream Parfaits Fruit salads
Detalle Costo Bruto Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Naranja 0.01$         0.01$         0.01$             
Kiwi 1.17$         1.17$         1.17$         1.17$         
Banano 0.02$         0.02$             0.02$         
Piña 0.32$         0.32$               0.32$         0.32$         0.32$         0.32$         
Mango 0.03$         0.03$             0.03$         
Manzana Roja 0.83$         0.83$              0.83$         0.83$         
Manzana Verde 0.49$              0.49$         
Fresa 0.08$         0.08$              0.08$         0.08$             0.08$         0.08$         0.08$         
Sandia 1.30$         
Limon 0.04$               
Ciruelas 0.12$         0.12$             0.12$         0.12$         0.12$         
Hierba Buena 0.04$              
Apio 0.07$               
Leche 0.05$         0.05$         
Canela en polvo 0.03$              0.03$             
Yogurt natural
Yogurt de sabor 0.580$        0.580$           0.580$        0.580$        
Azucar 0.03$         0.03$              0.03$         0.03$             0.03$         
Sal 0.01$         
Hielo 0.03$         0.03$               0.03$              0.03$         0.03$             0.03$         0.03$         
Total 2.57$         0.46$               1.53$              2.34$         0.93$             3.31$         3.16$         2.24$         
Fruitness 
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Fruitness S.A 
Costo de Materia Prima 
 
Fruitness S.A 
Costos Fijos y Variables (US$) 
Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sueldo responsable de mantenimiento de equipos 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Sueldo de Personal Administrativo 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 
Sueldo Gerente de ventas 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
Depreciación mobiliario y Equipo de oficina 190 190 190 190 190 
Depreciación maquinaria y Equipo industrial 175 175 175 175 175 
Depreciación obra civil 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Depreciación equipo de transporte 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Prestaciones Personal Producción 2,772 2,772 2,772 2,574 2,574 
Prestaciones Personal administrativo 1,084 1,084 1,084 5,288 5,288 
Prestaciones Gerente de Ventas 1,032 1,032 1,032 2,574 2,574 
Intereses  3,500 2.927 2,296 1,602 839 
TOTAL COSTOS FIJOS 18,973 18,399 17,769 22,623 21,860 
Costo Bruto











Smoothie 4,690                2.57$          12,053.30$   4,831          2.70$            13,035.64$       4,976      2.83$         14,098.05$   5,125   2.98$         15,247.04$       5,279          3.12$       16,489.67$       
Energy Booster 552                    0.46$          255.76$         569             0.49$            276.60$             586          0.51$         299.15$         603       0.54$         323.53$             621             0.56$       349.90$            
Antioxident 552                    1.53$          844.56$         569             1.61$            913.39$             586          1.69$         987.83$         603       1.77$         1,068.34$         621             1.86$       1,155.41$         
Rich 2,000                2.34$          4,678.10$     2,060          2.46$            5,059.36$          2,122      2.58$         5,471.70$      2,185   2.71$         5,917.64$         2,251          2.84$       6,399.93$         
Pre Workout 61                      0.93$          56.67$           63               0.98$            61.29$               65            1.02$         66.29$           67         1.08$         71.69$               69               1.13$       77.53$               
Ice cream 1,500                3.31$          4,963.57$     1,545          3.47$            5,368.10$          1,591      3.65$         5,805.60$      1,639   3.83$         6,278.76$         1,688          4.02$       6,790.48$         
Parfaits 1,505                3.16$          4,754.37$     1,550          3.32$            5,141.85$          1,597      3.48$         5,560.91$      1,645   3.66$         6,014.12$         1,694          3.84$       6,504.27$         
Fruit salads 1,380                2.24$          3,089.89$     1,421          2.35$            3,341.71$          1,464      2.47$         3,614.06$      1,508   2.59$         3,908.61$         1,553          2.72$       4,227.16$         
Total 12,240              30,696.21$   12,607       33,197.95$       12,985    35,903.59$   13,375 38,829.73$       13,776        41,994.35$       
Año 5Año 3 Año 4Año 2Año 1
Fruitness 
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Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia Prima 20,686 27,305 36,043 47,576 62,801 
Mano de Obra Directa 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Otros Materiales 201 221 243 267 294 
Energía Eléctrica 1,406 1,547 1,701 1,871 2,059 
Agua 24 26 29 32 35 
Combustible 6,854 7,540 8,294 9,123 10,036 
Costo mantenimiento 150 165 182 200 220 
Papelería y Útiles de Oficina 22 25 27 30 33 
Publicidad 928 1,021 1,123 1,235 1,359 
TOTAL COSTOS VARIABLES 35,071 42,649 52,441 65,135 81,635 
 
COSTOS TOTALES 54,044 61,049 70,210 87,758 103,495 
 
Fruitness S.A 
Punto de Equilibrio en unidades físicas anuales 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos Fijos 18,973 18,399 17,769 22,623 21,860 
Costos Variables 35,071 42,649 52,441 65,135 81,635 
Costos Totales 54,044 61,049 70,210 87,758 103,495 
Producción 12,240 14,688 17,626 21,151 25,381 
Costos Fijo Unitario 1.55 1.25 1.01 1.07 0.86 
Costos Variable Unitario 3 2.90 2.98 3.08 3.22 
Costo Unitario 4.42 4.16 3.98 4.15 4.08 
Margen de Ganancia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Precio de Venta 5 4.99 4.78 4.98 4.89 
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5.6  Plan de Introducción al Mercado 
Al ser Fruitness el primer  Restaurante Móvil de Comida Saludable, lo primero es lanzar 
una estratégica campaña publicitaria que haga que Fruitness desde el primer día de 
funcionamiento, tenga popularidad en la zona ubicada. 
Un punto a nuestro favor es que Camino de Oriente es una zona muy transitada y 
popularizada entre el segmento de mercado al cual pretendemos dirigirnos. Por eso, una 
gran oportunidad es cubrir la zona con mantas publicitarias. Por supuesto es necesario 
valorar que tan solo las instalaciones del Restaurante como lo son los Food Trucks, ya es 
una manera atractiva de llamar la atención de aquellas personas que transitan esa zona. 
De manera simultánea, aprovecharemos las redes sociales y pagina web para hacer masivas 
invitaciones a los usuarios de facebook y twitter a que visiten nuestra página web y 
conozcan mas de nosotros, nuestros variado menú. Pues la diversificación en la producción 
permite darle al cliente, la oportunidad de escoger según sus preferencias, gustos, 
necesidades y capacidad de pago. 
A parte de utilizar diferentes medios de publicidad durante el primer año de funcionamiento 
cuya inversión asciende a los US$38,104. El hecho que ofrezcamos nuestro producto sin 
ningún intermediario, hace que tengamos contacto directo con los consumidores; de tal 
manera que la calidad y el mejoramiento constante de la Atención al cliente es nuestra 
prioridad. Por eso, es parte de nuestra visión establecer una relación de Ganar-Ganar con el 
consumidor, y es aquí cuando es necesario llevar a cabo un sin número de actividades para 
ganar la fidelidad de nuestros clientes. Por ejemplo: Anunciar y promocionar la rifa de 
recargas electrónicas gratis cada fin de semana, por la compra de 3 dólares o más.  
 
Participa en la rifa de recargas 
electrónica GRATIS cada fin de 
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5.7 Riesgos y oportunidades 
 Riesgos del mercado 
Riesgo Acción a implementar 
Poca aceptación por los consumidores Utilizar estrategias de merdotecnia 
Ingresos menores que gastos -Aumentar las ventas por medio de 
campañas publicitarias, promociones y 
perifoneo  
 Posible imitación del servicio por la 
competencia 
Mejorar la calidad del servicio y la 
Atención al Cliente 
La competencia esta posicionada -Dar a conocer nuestras ventajas 
competitivas y los beneficios que traen para 
la salud ingerir nuestra materia prima 
-Promociones con precios accesibles 
Preferencia de los productos de la 
competencia 
-Diversificar nuestra producción 
-Precios competitivos 
Materia prima perecedero  -Buen Almacenamiento 
-Proveedores con prestigio y alta calidad en 
la inocuidad de las frutas. 
Altos costos de ciertas materias primas -Identificación de proveedores con la mejor 
oferta de precio y calidad en el mercado 
 
Debido al perfil de la materia prima, esta  no se puede almacenar por largo tiempo ni por 
grandes cantidades ya que son productos perecederos. Por eso, es fundamental garantizar 
un almacenamiento funcional, por tal razón para evitar la putrefacción lavaremos las frutas 
y las secaremos bien para introducirlas en bolsas plásticas en el frízer. 
 Oportunidades de Mercado 
Oportunidades Acción a implementar 
Primer Restaurante móvil de comida 
saludable 
Las instalaciones del Food Truck es una 
manera llamativa de atraer a nuevos clientes 
Inocuidad en los alimentos Mejora contante de la aplicación de las 
normas ISO 26000 
Producimos lo que el cliente demanda Producir según las necesidades del 
consumidor 
Poder de negociación con los proveedores -Búsqueda de nuevos proveedores 
Diversificar nuestra produccion Innovar continuamente en la inserción de 
nuevos productos para ofrecer variedad al 
cliente. 
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5.8 Sistema y Plan de ventas 
Debido a que Fruitness es una PYME, habrá un sola persona en el Departamento de Ventas, 
quien estará a cargo de hacer contacto directo con los clientes y de caja. 
Su función será: 
o Cajero 
o Relaciones Publicas, Marketing 
 
o No recibirá comisiones por volúmenes en venta, pues tendrá su salario, mas las 






















Smoothie 4,690                4.00$          18,760.00$   4,831          4.20$            20,288.94$       4,976      4.41$         21,942.49$   5,125   4.63$         23,730.80$       5,279          4.86$       25,664.86$       
Energy Booster 552                    2.50$          1,380.00$     569             2.63$            1,492.47$          586          2.76$         1,614.11$      603       2.89$         1,745.66$         621             3.04$       1,887.93$         
Antioxident 552                    3.00$          1,656.00$     569             3.15$            1,790.96$          586          3.31$         1,936.93$      603       3.47$         2,094.79$         621             3.65$       2,265.51$         
Rich 2,000                4.00$          8,000.00$     2,060          4.20$            8,652.00$          2,122      4.41$         9,357.14$      2,185   4.63$         10,119.74$       2,251          4.86$       10,944.50$       
Pre Workout 61                      4.00$          244.00$         63               4.20$            263.89$             65            4.41$         285.39$         67         4.63$         308.65$             69               4.86$       333.81$            
Ice cream 1,500                8.00$          12,000.00$   1,545          8.40$            12,978.00$       1,591      8.82$         14,035.71$   1,639   9.26$         15,179.62$       1,688          9.72$       16,416.76$       
Parfaits 1,505                7.50$          11,287.50$   1,550          7.88$            12,207.43$       1,597      8.27$         13,202.34$   1,645   8.68$         14,278.33$       1,694          9.12$       15,442.01$       
Fruit salads 1,380                6.00$          8,280.00$     1,421          6.30$            8,954.82$          1,464      6.62$         9,684.64$      1,508   6.95$         10,473.94$       1,553          7.29$       11,327.56$       
Total 12,240              61,607.50$   12,607       66,628.51$       12,985    72,058.73$   13,375 -$           30,214.77$       13,776        -$         84,282.94$       
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6. Plan de operaciones y desarrollo 
6.1 Objetivos del área de producción 
 Diversificar nuestra producción a largo plazo 
 Definir proveedores que nos suministren los insumos necesarios 
 
6.2  Especificaciones del producto 
 
El producto final es la presentación de exquisitos platillos con diseños gráficos hechos 
estrictamente a base de frutas. La simplicidad de estos platos se encuentra en cortar las 
frutas en pequeños moldes y adornar los platos ubicando cada pieza de fruta cortada, según 
nuestra creatividad, hasta formar una animada figura. 
 
De igual manera, las bebidas no podían faltar en nuestro menú. Por eso, los batidos de 
frutas resultan ser una excelente opción, como los smoothies  que son bebidas cremosas sin 
alcohol, preparada a base de trozos y zumos de fruta, los cuales pueden ser mezclados con 
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6.3 Descripción del proceso de producción 
Las frutas es el ingrediente base de nuestro menú el cual no representa ninguna complejidad 
fabricar un smoothie o ensalada de frutas, solo la inocuidad de los alimentos y la 
creatividad para servir.  
los instrumentos que necesitaremos son básicos como una licuadora para los batidos, un 
Slap chop para cortar las frutas; y el Juice maker para hacer frescos naturales. 
 Recolección de la materia prima 
Nuestra materia prima son frutas las cuales las obtendremos gran parte de ella en el 
mercado, y otras como la manzana, fresas y moras la obtendremos de los proveedores 
puesto que son frutas importadas del extranjero, y estas generalmente son escasas por no 
producirse en Nicaragua. 
 Inspección de la materia prima  
Realizaremos una inspección de la calidad de los alimentos, de manera tal que no vengan 
húmedos pues la humedad provoca la putrefacción de las frutas. 
 Almacenamiento 
Al momento de recibir las frutas las limpiaremos con trapos secos pues si se lavan 
comienzan su proceso de maduración; por lo que una vez limpiadas con trapos seco, las 
meteremos en bolsas platicas y algunas las meteremos a la mantenedora; pues hay algunas 
que son delicadas en cuanto a la temperatura ambiente. 
 Compra de  envases  
Procederemos a comprar los envases dentro de los cuales serviremos nuestro menú. 
 Lavado 
Una vez tomada la orden del cliente, hasta ese momento precederemos a lavar las frutas. 
 Cortado 
Ya lavadas las frutas, se cortaran en el caso de hacer una Fruit salads, o Parfait pues llevan 
rodajas casi enteras de frutas. Por lo cual se utilizara el Slap Chop para cortarlas. 
 Licuado  
En el caso de hacer un batido independientemente Smoothie o Rich se licuaran las frutas, 
las cuales serán mezcladas según el gusto del cliente, ya sea con agua o leche, lo que si no 
puede faltar es el hielo. 
Fruitness 
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 Servir 
Ya preparado los batidos o ensaladas de frutas se procederá a servirlos en los sus 
respectivos recipientes. 
























Licuado con  hielo 
y con agua o leche 
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6.5  Características y especificaciones de la tecnología a utilizar 
 Licuadora  
Licuadora Black&Decker , 10 Velocidades y función de pulso , Jarra de plastico duradero , 
 color blanco  , Cuchillos de multi-nivel de acero inoxidable , resistente a cambios de 
temporada calientes o fríos 
Marca Black and Decker 
Modelo BLB10PW 
Garantía 12 meses 
  
Precio C$1,199.00 
Marca Black and Decker 
Modelo BLB10PW 
Garantía 12 meses 
Color Blanco 
Potencia de motor (watts) 350 W 
Material de jarra Plástico 
Capacidad de jarra (tazas) 5 
Velocidades licuadora 10 
Tritura hielo Sí 
Tipo de controles Botones 
Ancho 13 cm 
Profundidad 17 cm 
Altura total 40 cm 
 
 
 Slap Chop 
Pica todos los vegetales, frutas, nueces, etc., sin necesidad de cambiar cuchillos. 
simplemente se coloca la fruta debajo del Slap Chop; entre más veces se presiona el Slap 
Chop, más pequeño será el corte.  Debido a su sistema de apertura "mariposa" Slap chop se 
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 Mantenedora 





15 pies cubicos / Cubic ft. 
425 Litros / Liters 




Altura (cm) / Height (inch) 
85.41 / 33 5/8" 
Frente (cm) / Width (inch) 
130.18 / 51 1/4" 
Fondo (cm) / Depth (inch)  





Compresor / Compressor (HP) : 1/3  
Amperaje / Amps: 5.6  
Rango de Temp. / Temp. Range: 32°F-39°F /0°C-4°C  
Gas Refrigerante / Refrigerant Gas: R-134a  
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6.6 Equipo y instalaciones 
Fruitness S.A 
Maquinaria y Equipo industrial 




Licuadora 1 45 45 
 Slap Chop  1 15 15 
 Yonanas Ice cream  1 90 90 
Mantenedora 1 1,600 1,600 
Total    $1,750 
 
Fruitness S.A 





COSTO (US $) 
Mini Laptop 1              300                     300    
Caja Registradora Alfanumérica 1              350                     350    
Impresora 1              200                     200    
Teléfono-celular 1              100                     100    
Total                     950  
 
Fruitness S.A 











   5,000.00               5,000    
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Fruitness S.A 
Papelería y Útiles de Oficina (US$) 
Equipo Unidades Precio Importe  
Engrapadora 2 2                                    
4 
Lapicero negro 24 0,19                                  
4,56 
Vasos 6 0,78                                  
4,68    
Carpetas para 
encuadernar 
6 1                                  
6   
Hojas blancas 2 Remas 3,9                                  
7,8    








Unitario   
Costo 
anual  
Toque Blanche 4 1 5 
Guantes de Hule 552 0.12 64 
Franela de Limpieza 10 0.40 4 
Limpiadora a vapor de triple 
acción 









Total Anual   201 
 
 Instalaciones 
 Agua Potable 
 Servicio telefónico 
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6.7 Mantenimiento 
Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldo Responsable 
Mantenimiento de los 
Equipos industriales 
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Costo Mantenimiento 150 165 182 200 220 
Subtotal 1,950 1,965 1,982 2,000 2,020 
Prestaciones: 43% 774 774 774 774 774 
Total Anual 2,724 2,739 2,756 2,774 2,794 
 
Es necesario que nuestros equipos industriales reciban mantenimiento para asegurar la vida 
útil del equipo; principalmente en el frízer, por lo que se sus motores se limpiaran 2 veces 
al mes con aceite 3 en 1. 
6.8 Materia Prima 
 Necesidades de Materia Prima 
En Nicaragua solo se producen las frutas tropicales, las cuales se encuentran en abundancia 
en cualquier mercado de la capital; sin embargo las fresas, la mora y las manzanas son parte 
esencial de nuestra materia prima; por lo que identificamos proveedores que importan este 
tipo de frutas y que disfrutan de gran prestigio y calidad en estos alimentos. 
6.9 Identificación de proveedores y cotizaciones 
Materia Prima Proveedor Seleccionado Calidad Precio Servicios que ofrece Localización 
Kiwi Distribuidora Jirón Excelente $1.17 Entrega a domicilio gratuito Mercado Mayoreo 
Manzana 
Roja Distribuidora Jirón Excelente $0.83 Entrega a domicilio gratuito Mercado Mayoreo 
Manzana 
Verde Distribuidora Jirón Excelente $0.49 Entrega a domicilio gratuito Mercado Mayoreo 
Fresa Distribuidora Jirón Excelente $0.08 Entrega a domicilio gratuito Mercado Mayoreo 
Ciruela Distribuidora Jirón Excelente $0.12 Entrega a domicilio gratuito Mercado Mayoreo 
Leche Parmalat Muy buena $0.5 Entrega a domicilio gratuito Carretera Norte 
Yogurt natural Parmalat Muy buena $0.58 Entrega a domicilio gratuito Carretera Norte 
Yogurt de 
sabor Parmalat Muy buena $0.58 Entrega a domicilio gratuito Carretera Norte 
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6.10 Compras 
Aunque tenemos proveedores que nos distribuirán algunas frutas hasta nuestras 
instalaciones, el  área de logística estará a cargo de comprar las frutas en el Mercado 
Oriental y en el Mayoreo día de por medio.  
 
6.11 Ubicación de la empresa 
 
Camino de Oriente 







Acercamiento a gimnasios, instituciones, 
empresas y universidades 
Disponibilidad de servicios 
 
6.12 Diseño y distribución de instalaciones 
Interior del Food Truck 
Fruitness 
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6.13 Mano de obra requerida 
Actividad No de personas Función 
Compra de la materia 
prima 
1 Compra de la materia prima en el 
mercado. 
Inspección de la calidad de 
la materia prima 
1 Asegurarse que la materia prima 
distribuida por los proveedores, 
sea de calidad 
Elaboración del producto 2 Proceso de producción 
Empaque del producto 2 Una vez terminado la elaboración 
del producto; será servido en su 
respectivo envase. 
Entrega del producto final 
al consumidor 
1 Por el Gerente de venta quien 
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7  Plan de Equipo directivo 
7.1  Objetivos del Área Organizacional 
 Crear un ambiente laboral agradable y seguro  
 Trabajar en equipo 
 Especializarnos (división del trabajo) 
7.2  Estructura organizacional 
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Puesto 
Gerente Administrativo Scarleth Porras 
Gerente de Ventas Maribel Juárez 
Operario (Maquina Termoformadora) Nayiri Velásquez 
Operario 1 Juana Rodríguez 
Operario 2 Alberto Méndez 
Transportista Luis Vásquez 
 
7.2.1  Objetivo de cada departamento 
 Gerencia General-Gerente Administrativo: 
Su función principal es supervisar el rendimiento de todos los trabajadores, así mismo 
garantizar la inocuidad en los alimentos. 
 Gerente de Ventas: 
Es el encargado del control de los ingresos y egresos; así mismo del plan estratégico de la 
promoción y publicidad de Fruitness S.A 
 Departamento de producción 
Se encarga de la elaboración y producción de nuestro menú. 
 Departamento de logística. 
Su función es comprar la materia prima en el mercado 
7.3  Reclutamiento 
Los medios que utilizaremos para el reclutamiento del personal sera a traves de nuestra 
página web y redes sociales.  
 
  
EN   Fruitness NECESITAMOS TU EXPERIENCIA LABORAL COMO GERENTE DE VENTAS 
Requisitos: 
 Carrera de Mercadeo o Administración de Empresas 
 Responsable e innovador 
 
Beneficios: 
Prestaciones sociales  Buena Remuneración  
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7.4 Capacitación 
Constantemente estaremos capacitando al personal por medio de medios audiovisuales para 
innovar en nuestro proceso producción y diversificar nuestros productos. 
5.5 Equipo general y sus roles 
Cargo #1 
Ficha de descripción del cargo 
Nombre del Cargo Gerente Administrativo 
Departamento Gerencia General 
Cargos  a los que supervisa Departamento de ventas, Departamento de 
Producción, Departamento de logística. 
Número de personas a su cargo: 4 
 
Funciones Periocidad  
Organizar  las actividades de la empresa Al mes 
Supervisar a todos los trabajadores Todos los días 
Inventario Todos los días 
Supervisión de la materia prima Todos los días 
Organizar capacitación de personal Cada 2 meses 
 
Formación Académica Lic. Administración de Empresas o carreras 
a fines 
Experiencia Laboral 2 años 




Ficha de descripción del cargo 
Nombre del Cargo Gerente de Ventas 
Departamento Departamento de Ventas 
 
Funciones Periocidad  
Control de los Estados financieros Todos los dias 
Cajero Todos los días 
Control de ingresos y egresos Todos los días 
Organizar plan de mercadotecnia 1 vez al mes 
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Formación Académica Lic. en Contabilidad  o carreras a fines 
Experiencia Laboral 2 años 
Requisitos: Manejo de Excel, Liderazgo, trabajo en 
equipo, responsable, creativo, innovador 
 
Cargo #3 
Ficha de descripción del cargo 
Nombre del Cargo Operario 
Departamento Departamento de Produccion 
 
Funciones Periocidad  
Elaboración  del menú Todos los días 
Almacenamiento de la materia prima Día de x medio 
Inocuidad en el manejo de la materia prima Todos los días 
Mantener un ambiente limpio e higienico Todos los días 
 
Formación Académica Bachiller  
Experiencia Laboral Ninguna 
Requisitos: Trabajo en equipo, innovadora, responsable, 
buen porte y aspecto . 
 
Cargo #4 
Ficha de descripción del cargo 
Nombre del Cargo Operario 
Departamento Departamento de Producción 
 
Funciones Periocidad  
Compra de materia prima Día de x medio 
Inspección de la calidad de la materia prima Día de x medio 
 
Formación Académica Bachiller  
Experiencia Laboral Ninguna 
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7.6 Administración de sueldos y salarios 
Fruitness S.A 
Mano de obra directa (US$) 
Plaza Numero Sueldo 
mensual 
Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
Operarios 2 150 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 
Transportista 1 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Subtotal   4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Prestaciones   2,064 2,064 2,604 2,604 2,604 
Total   6,864 6,864 6,864 6,864 6,864 
 
Fruitness S.A 
Costo de mano de obra Indirecta (US$) 






Gerente de Ventas 200 2,400 
Subtotal  4,920 
Prestaciones 43%  2,116 







 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5
INSS 16% 16% 16% 16% 16%
Inatec 2% 2% 2% 2% 2%
Treceavo mes 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Vacaciones 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Indemnización 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
TOTAL 43% 43% 43% 43% 43%
Fruitness 
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8. Plan Financiero: 
8.1 Objetivos 
Objetivo General: 
Llevar un control de nuestro sistema contable y financiero, para proporcionar el patrimonio 
de la empresa 
 
 Objetivo a Corto Plazo 
Registrar los ingresos y egresos de la Empresa. Así mismo, Establecer los costos variables 
y fijos de producción. 
 Objetivo a Mediano Plazo 
Determinar las utilidades o perdidas obtenidas en un periodo de 18 meses 
 Objetivo a largo Plazo 
Consolidar nuestro patrimonio y recuperar nuestra inversión en 2 años 
 
8.2 Sistema Contable de la Empresa 
 
 Contabilidad de la Empresa 
El encargado de llevar el estado financiero de Fruitness será el mismo Gerente de Venta. 
 
 Software a utilizar 
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8.3  Inversión Inicial 
Inversión total en Activo fijo y diferido 
Concepto Costo  (US$) 
Maquinaria y Equipo 1,750 
Equipo de transporte 5,000 
Mobiliario y Equipo de oficina 950 
Obra civil 25,000 
Capital de trabajo Pre-operativo 5,404 
Total 38,104 
 
8.4  Amortización 
Fruitness S.A 
Amortizacion del Prestamo (US$) 
MONTO US$ 35,000 
INTERES ANUAL (%) 10% 
PERIODO (AÑOS) 5 
ANUALIDAD 9,233 
 
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo 
0    35,000 
1 3,500 9,233 5,733 29,267 
2 2,927 9,233 6,306 22,961 
3 2,296 9,233 6,937 16,024 
4 1,602 9,233 7,631 8,394 
5 839 9,233 8,394 0 
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8.5   Flujo efectivo proyectado 
 
  
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5






Ventas de Contado 61,610 69,595 80,039 100,044 117,985
Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0
Total Ingresos 61,610      69,595      80,039      100,044    117,985    
Total de Efectivo Disponible 67,014      78,765      92,146      115,251 141,860
Egresos
Costos de Transformación 17,581        18,402        19,304        20,100        21,192        
Compras de Materia Prima 20,686        27,305        36,043        47,576        62,801        
Pago a Proveedores de Materia Prima -              -              -              -              -              
Gastos de Administración 4,053            4,098            4,147            4,201            4,261            
Gastos de Ventas 4,360            4,453            4,555            4,667            4,790            
Gastos Financieros 3,500            2,927            2,296            1,602            839              
Pago Impuesto sobre la Renta 1,933          3,170          3,658          5,598          7,084          
Total Egresos 52,112      60,353      70,003      83,745      100,968    
Flujo Neto de Efectivo -38,104 14,903      18,412      22,143      31,506      40,893      
Amortización Préstamo 35,000 5,733 -         6,306 -         6,937 -         7,631 -         8,394 -         
Saldo Final de Caja 9,170 12,106 15,206 23,875 32,499
Flujo Neto de Efectivo con Financiamiento -3,104 3,766 2,936 3,100 8,669 8,624
VAN, TIR, PERÍODO DE RECUPERACIÓN
CÁLCULO PERÍODO DE RECUPERACIÓN -3,104 661 3,597 6,697 15,367 23,990
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 0.8 AÑOS
VAN 11,513
TIR 121.55%
VAN UTILIZANDO LA TIR 0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $)
EL BUEN VESTIR, S.A.
Fruitness 
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8.6 Análisis Van Tir 
 
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado 
0 -3,104 1.00000 -3,104 
1 3,766 2.21547 1,700 
2 2,936 4.90830 598 
3 3,100 10.87419 285 
4 8,669 24.09142 360 
5 8,624 53.37379 162 
    VAN 0 
        
TIR:                        1.2155        
 
EXPLICACION PERIODO DE RECUPERACIÓN: 
Periodo Flujo Flujo Recuperacion 
0 -3,104 -3,104 
1 3,766 661 
2 2,936 3,597 
3 3,100 6,697 
4 8,669 15,367 










0 -3,104 1.00000 -3,104
1 3,766 1.13500 3,318 3,318
2 2,936 1.28823 2,279 5,597
3 3,100 1.46214 2,120 7,717
4 8,669 1.65952 5,224 12,941
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CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 61,610             69,595              80,039 100,044 117,985
Costo de Venta 39,844             46,912              56,071              67,783              83,285              
Utilidad Bruta 21,766             22,683              23,968              32,261              34,700              
Gastos de Administración 4,243               4,288                4,337                4,391                4,451                
Gastos de Ventas 4,360               4,453                4,555                4,667                4,790                
Gastos Financieros 3,500               2,927                2,296                1,602                839                   
Total Gastos de Operación 12,103             11,667              11,188              10,661              10,081              
Utilidad antes de impuestos 9,663               11,016              12,781              21,600              24,620              
IR 30% 2,899               3,305                3,834                6,480                7,386                
Resultado después de impuestos 6,764             7,711              8,947              15,120            17,234            
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Fruitness 
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8.8 Balance General Proyectado 
 
 
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Circulante:
Caja y Bancos 9,170               12,106             15,206               23,875               32,499               
Cuentas por Cobrar -                  -                  -                    -                    -                    
Inventario de Productos Terminados 2,097               4,566               7,517                11,085               15,468               
Total Activo Circulante 11,267             16,672             22,723               34,960               47,967               
Activos Fijos Netos
Terreno -                  -                  -                    -                    -                    
Construcción 25,000             25,000             25,000               25,000               25,000               
Equipo de Transporte 5,000               5,000               5,000                5,000                5,000                
Mobiliario y Equipo de Oficina 950                 950                 950                   950                   950                   
Maquinaria y Equipo Industrial 1,750               1,750               1,750                1,750                1,750                
Depreciacion  Acumulada -3,865              -7,730              -11,595              -15,460              -19,325              
Total Activo Fijo 28,835             24,970             21,105               17,240               13,375               
TOTAL ACTIVOS 40,102            41,642            43,828             52,200             61,342             
PASIVOS
Circulante:
Impuestos por pagar 966                1,102             1,278               2,160               2,462               
Cuentas por pagar -                 0 0 0 0
Total Pasivo Circulante 966                1,102             1,278               2,160               2,462               
Largo Plazo:
Prestamos Bancarios 29,267           22,961           16,024             8,394               -                   
Total Pasivo Largo Plazo 29,267           22,961           16,024             8,394               -                   
TOTAL PASIVOS 30,233         24,062         17,302           10,554           2,462             
CAPITAL CONTABLE:
Capital Social 3,104             3,104             3,104               3,104               3,104               
Resultados del Ejercicio 6,764             7,711             8,947               15,120             17,234             
Utilidades Retenidas -                 6,764             14,475             23,422             38,542             
TOTAL CAPITAL CONTABLE 9,869           17,580         26,526           41,647           58,880           
PASIVO + CAPITAL 40,102         41,642         43,828           52,200           61,342           
DIFERENCIA -                 -                 -                   -                   -                   
BALANCE GENERAL PROYECTADO (US $)
Fruitness 
 













Anuncio Manta publicitaria 
 
Programa de RSE, implementado a un mediano plazo 
  
Con Fruitness 






Visítanos en Área de Cemento, Stand L-14 
Fruitness 
"Hacemos de las frutas, tu sustento; y tu 




membresias por 6 
meses en el 
Gimnasio Fit club 
•Dar utilies escoles 




•Botes de basura a lo 
largo de la carretera 
de Camino de 
Oriente 
•Dar utiles 
escolares a los 3 
mejores alumnos 
de un colegio 
publico del 
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